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Авторське резюме
Поставлено за мету проаналізувати опубліковані науково-теоретичні та науково-популярні публіка-
ції, а також оприлюднені результати практичних напрацювань музеїв України за 1990-2010-ті рр., що у 
своїй сукупності можна характеризувати як музейну андрагогіку або неформальну освіту дорослих музей-
ними засобами. Початково з’ясовано, що незважаючи на зростання інтересу до названих видів музейної 
діяльності, наявний корпус досліджень не систематизований. Визначено, що, хоча неможливо виокреми-
ти музейну андрагогіку у певну сферу знань, її становлення в Україні є актуальним на шляху до європей-
ської інтеграції. З’ясовано, що стислі огляди історіографії з проблеми присутні здебільшого в преамбулах 
статей із музеєзнавства, педагогіки, історії музейної справи. Вони часто стосуються теми опосередковано. 
Спроби цілеспрямовано вивчати тему нині поодинокі, хоча мають метою узагальнення наявного в Україні 
досвіду. Узагальнено, що можна провести періодизацію, визначити причини виникнення інтересу музей-
ної спільноти до освіти дорослих, охарактеризувати віхи її становлення у 1990-2010-х рр. та перспективи. 
Означено підґрунтя для дослідження історії становлення неформальної освіти в українськи музеях. 
Ключові слова: історія музейної справи України; музеєзнавство; дорослі відвідувачі; навчання 
дорослих; освіта впродовж життя
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Abstract
The author of the article set the goal to analyse the published academic/ scientific, popular scientific pub-
lications and the published results of Ukrainian museums’ practical developments for 1990-2010s, which in 
total can be described as a museum andragogics or informal adult education by museum means. Initially, it was 
found that despite the growing interest in these kinds of museum activities, the available research body is not 
systematized. It was found that brief reviews of the problem’s historiography are present mostly in preambles 
of museology, pedagogy, museums history articles. They are often related to the topic indirectly. Attempts 
to study purposefully the subject are now rare, although their aim is to summarize the existing Ukrainian 
experience. It was determined that, although it is impossible now to determine the museum andragogics as a 
separate sphere of knowledge on the basis of a small number of published investigations of Ukrainian special-
ists. These investigations are reflecting the national museums and available foreign publications’ experience 
in this sphere (translated into Ukrainian or published in Russian). But the formation of the andragogics in 
Ukraine is actual and necessary on the way towards the integration into the global cultural space. Summariz-
ing the material the conclusion was made that the museum andragogics and non-formal adult education in 
museums are promising areas of scientific knowledge. A contribution of the museum’s and other Ukrainian 
connected sectors professionals in the process by years 2012-13 is notable both at the level of the foreign ex-
perience’s study and the reflection in practice, research, scientific and popular publications. However, until 
now there was no such activity surge, as it happened in the spheres of museum marketing or sociology. Such 
forms of activity as «Workshop», «Summer school», public lecture are not known and used enough by domes-
tic museums, and therefore by the audience. There is no clear understanding of the problem’s thesaurus. The 
participation in the international action «Days of Adult Education» is minimal, therefore the museums still 
cannot be called adult education providers. However, it is still possible to identify and to characterize certain 
significant stages of the formation of the andragogics, informal museums adult education, historiography’s 
indexes names, draft law documents and practice activity centres’ compilation. There exists the mutual de-
pendence and connection between museum andragogics, which is in the process of institutionalization, and 
pedagogy, sociology and other sciences about man, its interdisciplinary nature.
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Авторское резюме
Поставлена  цель проанализировать опубликованные научно-теоретические и научно-популяр-
ные публикации, а также обнародованные результаты практических наработок музеев Украины в 
1990-2010 гг., что в своей совокупности можно охарактеризовать как музейную андрагогику или не-
формальное образование взрослых музейными средствами. Изначально установлено, что несмотря на 
рост интереса к названным видам музейной деятельности, имеющийся корпус исследований не система-
тизирован. Определено, что, хотя невозможно выделить музейную андрагогику в определенную сферу 
знаний, ее становление в Украине является актуальным на пути к европейской интеграции. Выяснено, 
что краткие обзоры историографии по проблеме присутствуют в основном в преамбулах статей с музее-
ведения, педагогики, истории музейного дела. Они часто касаются темы опосредованно. Попытки целе-
направленно изучать тему сейчас редки, хотя имеют целью обобщения имеющегося в Украине опыта. 
Можно провести периодизацию, определить причины возникновения интереса музейного сообщества к 
образованию взрослых, охарактеризовать вехи ее становления в 1990-2010-х гг. и перспективы. Отме-
чено почву для исследования истории становления неформального образования в украинских музеях.
Ключевые слова: история музейного дела Украины; музееведение; взрослые посетители; обучение 
взрослых; образование в течение жизни
Дослідження музейної аудиторії з метою мо-
дернізації діяльності та посилення конкуренто-
спроможності, отже, долучення до світових тен-
денцій розвитку музейної сфери, нині є досить 
усталеними компонентами розвитку музейного 
простору України. Однак досі в музейному се-
редовищі лише відбувається усвідомлення цін-
ності освіти дорослих (далі – ОД). Разом із тим, 
ідеї освіти людини впродовж життя, зокрема в 
Європі, з’явилися ще в XIX ст. і особливо роз-
квітли наприкінці 1940-х рр. [8, с. 31-35]. Та-
ким чином, в українських реаліях теорія і по-
нятійно-категорійний апарат напрямів знань, 
що визначаються як андрагогіка (Andragogy), 
навчання впродовж життя або безперервна осві-
та (Lifelong learning) досі в процесі інституалі-
зації. Завершення процесу є актуальним, адже 
у ЄС на законодавчому рівні відносять безпе-
рервну освіту до важливого критерію розвитку 
спільної європейської ідентичності. 1996 р. був 
оголошений Європейським роком безперервної 
освіти. У 1997 р. в Гамбурзі пройшла Міжна-
родна конференція про ОД під егідою ЮНЕС-
КО. Одним із найважливіших кроків у цьому 
напрямку став Європейський саміт у Лісабоні 
у 2000 р. [6]. Отже, розвиток ОД, у т. ч. нефор-
мальної освіти, в Україні є не тільки чинником 
розвитку суспільства, але й вимогою євроінте-
грації. 
На рівні СНД аналогічно вчинили тоді, 
коли 06.12.1997 р. було підписано Модельний 
закон про ОД. На такому «подвійному» під-
ґрунті в Україні зробили суттєві кроки в до-
слідженнях науки або розділу теорії навчання 
під назвою «Андрагогіка». Усе це відбувається 
в межах науки педагогіки. Вирішальним чин-
ником тут стала участь в Болонському процесі 
й подекуди співробітництво у межах СНД. Од-
нак законодавча база України про ОД у цілому 
та про неформальну освіту зокрема, й досі за-
лишається на рівні обговорень [20]. Хоча ще у 
2011 р. Інститут педагогічної освіти і ОД НАПН 
України, який заснували у 1993 р., підготував 
Концепцію ОД [16]. Разом із тим, навіть за від-
сутності чіткості в законодавстві, не лише не-
урядові організації, державні та недержавні 
навчальні заклади, а й деякі інші інституції, 
що фінансуються з бюджету держави, надають 
послуги з неформальної ОД. Оскільки, як зазна-
чає О. Аніщенко, центри ОД можуть бути ор-
ганізовані і при державних закладах, зокрема 
музеях [2, с. 29-34]. А відповідно до оновленої 
редакції «Національного освітнього глосарію» 
неформальна освіта, що є частиною навчання 
впродовж життя – це додатково організоване 
навчання, що не завершується наданням квалі-
фікації певного рівня формальної освіти [29]. 
Таким чином, метою даної розвідки є ана-
ліз опублікованих науково-теоретичних на-
працювань музеїв за 1990-2010-ті рр. у рамках 
вивчення теорії та здійснення практичних кро-
ків, що у своїй сукупності можна характеризу-
вати як музейну андрагогіку або неформальну 
ОД музейними засобами. Адже, незважаючи 
на зростання інтересу до цього виду музейної 
діяльності, як і до музейного маркетингу, ме-
неджменту, фандрайзингу та соціології, наяв-
ний корпус досліджень не систематизований. 
Науково-теоретичні розробки та результати 
практичної діяльності опубліковані в наукових 
і науково-популярних виданнях невеликого на-
кладу, у збірниках конференцій із суміжних 
гуманітарних наук, повідомленнях на електро-
нних ресурсах установ, що таку діяльність про-
вадять. Виняток становлять публікації україн-
ського журналу «Музейний простір». 
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У цілому доступні публікації – це резуль-
тати одиничних ініціатив, хоча вони, за визна-
ченням, мають бути тимчасовими, регулярними 
або на проектній основі [23]. Отже, на жаль, не 
відбувається інституційно організованого про-
цесу навчання у музеях, хоча саме системність 
визначається ЄС як одна з головних ознак не-
формальної освіти. Каталоги бібліотек, хоч і 
містять бібліографічні описи фахової літера-
тури, проте не виносять її в окрему рубрику 
(Національна бібліотека України ім. В. Вер-
надського, Національна історична бібліотека 
України, Державна науково-педагогічна біб- 
ліотека України ім. В. Сухомлинського, на-
укові електронні бібліотеки Elibrary.ru,  «Ки-
берЛенинка», Polish Scholarly Bibliography, 
Academic.edu). У той же час, хоча названий Ін-
ститут педагогічної освіти і ОД й популяризує 
свою діяльність через власні електронні ресурси 
та видає збірник наукових праць «Освіта дорос-
лих: теорія, досвід, перспективи», участь му-
зейної спільноти в цій міжгалузевій співпраці 
не простежується.
В цілому розпорошеність публікацій 
ускладнює опрацювання наявного матеріалу. 
Короткі огляди історіографії з проблеми при-
сутні здебільшого в преамбулах статей із музеє- 
знавства, педагогіки, історії музейної справи. 
Вони часто стосуються теми опосередковано. 
Спроби цілеспрямовано вивчати тему нині по-
одинокі, хоча мають метою узагальнення на-
явного в Україні досвіду [38, с. 140-153; 21]. У 
цілому ж дослідження направлені на створен-
ня тематичного покажчика з музейної андра-
гогіки, що відобразить як вітчизняну, так і за-
рубіжну літературу, доступну в українських 
реаліях, є актуальними і можуть бути подібни-
ми праці музейного педагога Г. Панахид [31]. 
Разом із тим, як наукова громадськість, так і 
суспільство згодні з тим, що останні десятиріч-
чя XX ст. із їхніми трансформаціями суттєво 
вплинули на музейну сферу. Змінилася її соці-
альна роль. Це особливо проявилося на теренах 
Східної Європи з розпадом соціалістичної сис-
теми. У сер. 1990-х рр. екс-президент Міжна-
родного комітету ІКОМ із освіти та культури К. 
Брюнингсхаус-Кнубель d одній із статей наголо-
сила, що ідеальний музейний співробітник має 
бути вчителем, соціологом і маркетологом [45, 
с. 13-17]. 
На жаль, зміни в Україні вплинули на те, 
що на тлі системної кризи музейна галузь пе-
ретворилася в одну з найбільш недооцінених 
[22, с. 264-267]. Суттєво гальмувався розвиток 
кадрового потенціалу, актуальних напрямків 
діяльності. Отже, порівняння часу виходу пуб- 
лікацій із аналогічних тем в Україні і за кор-
доном показує відставання українських роз-
відок часто на десятки років. Для початку XXI 
ст. стало характерним пожвавлення музейного 
простору, урізноманітнення напрямів практич-
ної діяльності та наукових досліджень у музе-
ях. І хоча в порівнянні з 1990 р. кількість від-
відувань музеїв знизилася в 2012 р. майже на 
30%, кількість самих музеїв зросла з 214 до 
592 [41]. Для характеристики відвідувача ста-
ли застосовувати цікаві дефініції зарубіжного 
музеєзнавства: Музейні люди? або Люди музей-
ного типу, Музейне дитинство тощо. У 2013 р. 
Г. Рудик із Національного музею мистецтв було 
проаналізовано соціологічне дослідження, що 
мало виокремити дорослу частину суспільства, 
для якої дозвілля в музеї є звичною життєвою 
практикою [35]. І власне, підвищення уваги 
музейного товариства до музейної андрагогіки 
спостерігаємо з 2012-13 рр. Наприклад, про ді-
яльність у даному напрямку було заявлено в 
концептуальних засадах наукової діяльності 
Національного музею історії України у Другій 
світовій війни на 2012-20 рр., де, за повідомлен-
нями сайту, тема андрагогіки спочатку була 
віднесена до сектора музейної соціології, а нині 
об’єднана з музейною педагогікою. А напри-
клад, сайт Національного музею історії Украї-
ни, хоча в розділі «Для сім’ї» і має підрубрику 
«Дорослим», проте вона не заповнена пропози-
ціями. Моніторинг електронних ресурсів низки 
інших музеїв не показав виділення андрагогіки 
в окремий напрямок роботи. У цілому досі не 
відбулося такого сплеску активності, як у сфері 
музейного маркетингу та соціології, музейники 
досі не визначилися із термінологією того, що 
пропонується для ОД.
На жаль, бойові дії у східних регіонах Укра-
їни, економічна криза загальмували ряд пози-
тивних процесів, розірвали зв’язки між багать-
ма музеями. Це вплинуло і на звичний спосіб 
дозвілля місцевих громад і внутрішніх турис-
тів, які відвідують музеї. Таким чином, нині 
запити в Інтернеті за ключовими словами зде-
більшого дають напрацювання музейників і фа-
хівців сфер, що дотичні до музеєзнавства, ми-
нулих років. Принагідно зазначимо, що, хоча 
в Україні діє DVV International, що має метою 
підтримку обміну інформацією та досвідом у 
галузі ОД та її розвитку в Європі і усьому світі, 
співробітництво DVV з українськими музеями 
мінімальне [46]. Музеї навіть не згадані серед т. 
зв. провайдерів (постачальників) ОД [23]. 
 Виходячи з означеного, не можна стверд- 
жувати, що нині музейна андрагогіка забез-
печена вітчизняною або зарубіжною літерату-
рою в українських або російських перекладах, 
так само як музейний маркетинг, менеджмент 
тощо. Отже, хоча наявний та через електрон- 
ні ресурси доступний значний корпус фахової 
американської, британської, польської й іншої 
іншомовної літератури, більшості працівників 
українських музеїв вона невідома через «мов-
ний бар’єр». І хоча опубліковані дослідження з 
музейної соціології ніколи не торкалися рівня 
володіння співробітниками музеїв іноземни-
ми мовами, неоднозначний стан справ у царині 
опосередковано бачимо на основі опитування 
«Вивчення потреб музейної аудиторії в підви-
щенні кваліфікації» [32, с. 2-6]. Тоді 21% опи-
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таних музейників відчув брак ресурсів для са-
моосвіти; 14% – спеціаліста-педагога; лише 
1 – 8% вважали, що потрібне підвищення ква-
ліфікації для інформаційної та міжнародної ді-
яльності, роботи з відвідувачем та екскурсії. 
Бачимо, що в переліку питань, які дають ро-
зуміння того, яких знань бракує сучасним му-
зейникам, володіння іноземними мовами, що 
полегшує чи не всю названу діяльність, не зга-
дано. Разом із тим, вивчення іноземних мов, як 
форма підвищення кваліфікації та особистісно-
го розвитку музейних працівників, може стати 
перспективним напрямком неформальної ОД 
у музеях. Музейний простір України стане ще 
більш доступним іншомовним колегам і гостям 
країни. Підвищиться конкурентоспроможність 
у такому сегменті умовного ринку неформаль-
ної освіти, що у перекладі з англійської має на-
зву «Літня школа». Тут музеї можуть стати зга-
даними провайдерами ОД для співвітчизників і 
іноземців. Це засвідчить якісно новий етап роз-
витку музейної галузі. І хоча в україномовних 
джерелах відсутнє чітке тлумачення дефініції 
«Літня школа», його найчастіше визначають 
як поєднання відпочинку та активні заняття в 
різних сферах наук, що об’єднують школярів, 
студентів, аспірантів, учених; освітньо-інфор-
маційну платформу; літній інтенсив або прак-
тикум; інтенсивний кількатижневий навчаль-
ний курс. Надзвичайного поширення «літні 
школи» досягли в північноамериканських кра-
їнах, де їхній проблематиці присвячені науко-
ві розвідки. В ЄС для полегшення комунікації 
функціонує електронний ресурс «літніх шкіл» 
Summer Schools in Europe.eu. Проте, незважа-
ючи на значний міжнародний досвід, ефектив-
ність цього виду неформального навчання в 
Україні, окрім неурядових і комерційних ор-
ганізацій, системно використовує лише Мала 
Академія наук (для школярів). «Літні музейні 
школи» є поодинокими явищами. Моніторинг 
мережі Інтернет показав інформацію лише про 
4 школи, що провели у 2015-16 рр.: Національ-
ний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному (для всіх охочих), Херсонський 
обласний краєзнавчий музей (для дітей), На-
ціональний музей у Львові ім. А. Шептицького 
(анонсував проект «Музейна школа мистецтв»), 
Національний заповідник «Софія Київська».
Додамо, що для допомоги вітчизняним му-
зеям, які залежать від бюджетного фінансу-
вання, у формуванні стратегії розвитку андра-
гогіки меценати ще не зробили таких кроків, 
як щодо маркетингу або соціології. Тому про 
роботу з дорослою аудиторією у теорії можна 
опосередковано довідатися, наприклад, із попу-
лярних серед музейників україномовних пере-
кладів книжок проф. музеології Ф. Вайдахера 
з Австрії та родини маркетологів Ф. Котлера 
із США [5, 19]. Зазначимо, що нині ті читачі з 
країн СНД, які цікавляться музеологією, мають 
звертатися саме до цих видань, адже відсутні 
їхні російськомовні переклади з англійської та 
німецької мов. Так, наприклад, Л. Климов у на-
уковому часописі «Вопросы музеологии» Санкт-
Петербурзького університету зазначав, що хоча 
праці Ф. Вайдахера, як одного з провідних му-
зеологів Старого світу, є вдалою спробою роз-
містити значний матеріал у концентрованій 
формі під однією обкладинкою, але вони майже 
невідомі його колегам через «мовний бар’єр» 
[13]. Так само про проблематику роботи як з до-
рослими відвідувачами музеїв, так і потребами 
самих музейників у підвищенні кваліфікації 
можна опосередковано довідатися з єдиного віт- 
чизняного видання з музейної соціології «Соці-
ологія музею» [38]. 
Публікації, присвячені безпосередньо му-
зейній андрагогіці, є поодинокими, але все ж 
можна виділити декілька важливих. Для озна-
йомлення, переважно, доступні аналізи зару-
біжного досвіду, що вивчений і переосмисле-
ний українськими педагогами. Саме педагоги, 
а не культурологи чи музеєзнавці, досліджу-
ють мотиви навчання дорослих і розвивають 
теорію ОД в межах педагогічної науки. Для 
музейників історіографія цієї сфери науки дає 
можливість цілісно та в доступній формі вивча-
ти теорію, основні поняття, методи андрагогі-
ки, обирати приклади для наслідування (праці 
А. Гончарук, Н. Дем’яненко, О. Рудіної, Т. Со-
рочан, О. Сергєєвої, О. Чугай) [8, 11, 37, 39, 40, 
43]. Отже, започаткування галузевих (музей-
них) досліджень із андрагогіки є актуальним, 
оскільки у різних опублікованих дослідженнях 
музейно-педагогічна діяльність, наприклад у 
Н. Пусепліної розглядається все ж таки як 
інструмент професійної підготовки вчителя 
[33, с. 60-63]. Такої ж думки дотримується і 
О. Баніт, зазначаючи, що відвідування музеїв є 
«традиційним напрямком самоосвіти» для ви-
кладача графічного дизайну [3, с. 6-15]. Таким 
чином, унаслідок підготовки вчителя музей-
ними засобами на засадах андрагогіки, хоча 
й відбудеться взаємодія з музеєм (самостійне 
проведення занять у музеї, підготовка учнів до 
сприйняття експозиції), проте вчитель не стане 
працівником музейної сфери.
І хоча силами музейних співробітників осві-
та впродовж життя все ж виділяється в окрему 
сферу знань, проте, на думку Г. Рего, і в цьому 
випадку вона має перебувати в межах музей-
ної педагогіки – нової галузі педагогічної на-
уки, що має міждисциплінарний характер [34, 
с. 172-175]. Отже, на часі аналогічні розробки 
фахівців із спеціальністю «музеєзнавство» або 
практиків із музейної сфери, які обґрунтують 
музейний аспект андрагогіки.
Зробимо висновок, що вивчення андрагогі-
ки музейниками в перспективі може проявити-
ся, в першу чергу, у формуванні професійного 
іміджу музейника-андрагога та створенні Ко-
дексу етики на кшталт положень Кодексу про-
фесійної етики ІКОМ. І хоча, як наголошують 
А. Коблева та Т. Морозова: «Андрагог – це не 
професія, як педагог, а узагальнена назва різ-
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них інформаційно-освітніх ролей», вони ж і 
підкреслюють, що «…забезпеченість кваліфі-
кованими андрагогічно грамотними кадрами 
на часі» [15]. Наголосимо, що аналогічні роз-
відки щодо фахівця «Педагог-андрагог» уже 
представлені в Україні [28]. Разом із тим, за 
визначенням одного з ключових дослідників 
андрагогіки американця М. Ноулза, у цій сфе-
рі має працювати «Викладач-фасілітатор». Він 
направляє процес самостійного пошуку підо- 
пічними [44, 48]. У цілому, незважаючи на на-
явність кількох поглядів, в Україні названі 
спеціальності досі не внесені до Класифікатора 
професій. Особи, які здійснюють таку діяль-
ність, не можуть бути влаштовані на відповідні 
посади в бюджетні установи (музеї). Як свід-
чить практика, їхня компетентність та імідж 
залежать від власних здібностей та розвитку 
громадянського суспільства. 
На часі також уточнення наукового тезау- 
русу андрагогіки з урахуванням музейно-
го досвіду, адже, наприклад, Л. Лук’янова та 
О. Аніщенко вже опублікували «базовий» тер-
мінологічний словник із ОД [26]. Окреме місце 
в дослідженнях може зайняти вивчення історії 
становлення ОД у музейній сфері, адже вперше 
дефініцію андрагогіка ввів німецький педагог 
О. Капп у сер. 1850-х рр. Його ідеї та погляди 
послідовників не могли не відгукнутися в твор-
чості представників української інтелігенції, 
які здобували освіту та подорожували Європою. 
 Серед прикладів праць, які безпосередньо 
варто віднести до історіографії з музейної анд- 
рагогіки, назвемо український переклад кни-
ги «Теорія навчання Девіда Колба в музеї» [9]. 
Американський автор ОД і психолог Д. Колб 
був першим, хто назвав навчання активним ви-
дом діяльності. Він сформулював поняття «на-
вчання практикою», що є основою сучасного, 
у першу чергу, неформального, успішного на-
вчання. Вивчаючи потенціал музейної сфери, 
дослідник дійшов висновку, що підставою для 
здобуття освіти в музеї є добра воля відвідува-
чів. Існують інструменти, які здатні створити 
цікаве та різноманітне середовище, що буде 
спонукати людей, яких Д. Колб розподілив за 
психологічними типами, розвивати себе впро-
довж життя. Нині це видання є однією із 5 пуб- 
лікацій, які у цій розвідці назвемо умовними 
«настільними книжками» українського музей-
ного андрагога. А для широкого загалу дану 
працю вже називають однією з 8 «настільних 
книжок» для культменеджерів [17]. 
Ще одним виданням, яке характеризуємо 
так само як і згадане, є публікація результатів 
проекту в рамках Програми ЄС і Східного парт-
нерства з питань культури в 2013 р. [7]. У дано-
му виданні поетапно відображено ще одну фор-
му ОД під назвою «Воркшоп» (з англ. «Робоча 
майстерня», «Творча майстерня»), методики, 
що потрібно застосовувати для відбору учасни-
ків, ключові елементи «Воркшопу», роботу з 
очікуванням, враженнями (рефлексіями) тощо. 
У цілому опубліковані результати проекту «Но-
вий подих культури: спадщина, наповнена жит-
тям мистецтва» відображає участь у здобутті 
неформальної освіти представників Вірменії, 
Грузії та України. Наступною публікацією, що 
з’явилася в результаті співпраці України з ЄС, 
стало науково-популярне видання Київського 
форуму «ЄС – Україна: ОД» в рамках Міжна-
родних днів ОД [34, с. 172-175]. Важливим є те, 
що представники українського суспільства ви-
значили ОД ресурсом розвитку громадянського 
суспільства, приділили увагу освітньому потен-
ціалу музейної педагогіки. Дві наступні пуб- 
лікації аналогічного характеру – це розвідки 
Н. Лисикової та О. Зубарєвої [12, с. 46-49; 27, 
с. 28-30]. Цікавим є те, що, на тлі дослідження 
проблеми, Н. Лисикова використовує як дефіні-
цію «андрагогіка» в музейній діяльності, так і 
словосполучення «позаформальна освіта» (рос. 
– внеформальная).
 Варто знову звернути увагу на те, що навіть 
поодинокі публікації з музейної андрагогіки як 
в Україні, так і, зокрема, в російських музей-
них і науково-дослідних інституціях майже не 
торкають іншомовної дорослої аудиторії. Таким 
чином, розвідка О. Зубарєвої з аналізом британ-
ської музейної практики щодо усвідомлення по-
треби сприяти інтелектуальній підтримці лю-
дей похилого віку, дозволяє звернути увагу на 
цих представників категорії дорослих відвіду-
вачів музеїв. Їх також називають люди «третьо-
го», «пенсійного» або «золотого» віку, «старши-
ми дорослими» та розглядають як стратегічний 
ресурс розвитку музейної сфери [2, с. 29-34]. 
Доцільність наведеної думки підтвердимо тезою 
Ф. Вайдахера, що «слід неодмінно виходити з 
того, що потенційно відвідувачем може бути 
кожна людина» [5, с.188-189]. Принагідно за-
значимо, що саме музейна спільнота Київської 
області має неабиякий ресурс таких потенцій-
них учасників музейних проектів, адже в Києві 
з 2009 р. працює перший в країні безкоштовний 
навчальний заклад для пенсіонерів «Універси-
тет третього віку». Презентацію його діяльності 
через мережу Інтернет можна вважати певним 
довідником для організації ОД. А в Ірпіні діє 
Клуб для людей «третього віку» «Друга моло-
дість» [14]. 
Окрім книжкових видань та публікацій у 
науково-популярних виданнях, для ознайом-
лення доступні інтерв’ю авторитетних зарубіж-
них музейників. Це, наприклад, Л. Норріс та 
Е. Гуріан із США, яких називають «піонерами» 
формування стратегій розвитку українських 
музеїв через нове мислення [10, с. 40-43; 30, с. 
27-30]. Їхній погляд на музей та дорослу люди-
ну як учасника музейної комунікації зведемо 
до того, що відвідувачі в музеях нового типу в 
Україні можуть обмінюватися поглядами на 
майбутнє та разом виробляти стратегію. Проте 
традиційно склалося так, що саме музеї висту-
пають у ролі авторитарних учителів аудиторії, 
адже самостійно взяли на себе цю роль, хоча і 
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можуть будь-якої миті обрати інший напрям. 
Також серед зарубіжних фахівців саме з нефор-
мальної освіти назвемо Ш. Тонкін – директора 
з освітніх програм Меморіалу лінкора «Аризо-
на», Перл-Харбор (США). Вона обстоює думку 
про те, що школа не дає всіх знань і цю нішу 
мають заповнити музеї, які дають оригінальний 
навчальний досвід. Він доповнить обов’язкову 
програму, адже музеї мають ресурси недоступні 
іншим. У 2015 р. Ш. Тонкін спрямувала укра-
їнських колег на дискусію «Музеї як стратегіч-
ні партнери неформальної освіти» щодо різних 
вікових категорій [25]. 
Наведені думки співзвучні також із век-
тором дій Центру розвитку музейної справи 
Санкт-Петербурга, виконавчий директор якого 
Д. Агапова, вперше відвідавши Україну в 2013 
р., презентувала колегам семінар «Музеї і ОД: 
крок назустріч один одному». На зустрічах було 
зазначено, що «є спрямованість на те, що музей 
стоїть над відвідувачем, як вчитель над учнем 
… однак відбулися зміни» [1, с. 56-58]. Отже, 
можна говорити, що увага до різних форм ОД 
у музеях має потенціал до зростання. Проте, 
наприклад, на обговорення названого Форуму 
«ЄС – Україна» були винесені лише дві допові-
ді, у змісті яких були згадані музеї (Бориспіль-
ський державний музей, Закарпатський інсти-
тут післядипломної педагогічної освіти [34, с. 
172-175]).  Щодо практичної діяльності, то чи 
не вперше в Україні на регіональному рівні та 
за міжнародної підтримки в Центрі ОД с. За-
вадів у Львівській обл. влітку 2015 р. відбувся 
тренінг із теми «Музей – центр неформальної 
ОД». В області були проведені Міжнародні дні 
ОД (5-10.10.2015 р.). У 2016 р. популяризація 
ОД продовжилася на Львівщині через музей 
«Народне мистецтво Яворівщини» [18,42]. Та-
кож у 2016 р. на базі Новояворівського крає- 
знавчого музею реалізовується проект «Музей 
як центр ОД і полікультурного діалогу в грома-
ді». Для музейників пропонується навчальний 
курс «Інноваційні практики для музеїв». Ді-
яльність проваджується ГО «Гостинець» і «Ін-
формаційно-дослідницький центр «Інтеграція 
і розвиток»» у партнерстві з DVV. З працівни-
ками місцевих музеїв уже проведено тренінги 
«Інноваційні методи роботи. Сучасний музей – 
майданчик народження ідей», «Подорожуюча 
експозиція», майстер-класи «Зміна музейного 
простору» і зустріч музейників з журналіста-
ми у форматі живої книги «Музей – відкритий 
майданчик для співпраці зі ЗМІ». 
Узагальнимо, що участь музеїв у європей-
ських Днях ОД (Adult Ed Days, AED), створен-
ня музейних освітніх проектів, їх популяриза-
ція місцевим громадам і відкриття для самих 
музейників цього явища, посприяє залученню 
потенційної аудиторії, перетворенню музеїв у 
провайдерів ОД, піднесенню іміджу музейної 
сфери та розвитку кадрового ресурсу. Адже 
хоча ідея проведення міжнародної акції «Дні 
ОД» або «Тиждень ОД» уперше пролунала у Ве-
ликобританії в 1992 р., а в 1997 р. її значущість 
визначило ЮНЕСКО, вона маловідома україн-
ським музеям [47].
Також говорячи про форми ОД у музеях, 
варто спиратися на те, що відповідно до опи-
тувань американських та європейських музеїв 
С. Рябчук визначила публічні лекції (у т. ч. од-
норазові лекції, дискусії) і різні практичні за-
няття чи не основними формами комунікації з 
дорослими відвідувачами [36, с. 33-35]. Додамо, 
що С. Баранова обґрунтувала використання тре-
нінгової форми роботи у цьому процесі як над-
звичайно доцільну [4, с. 48-52]. А за практикою 
неформальної освіти ЄС під час охарактеризо-
ваних «Воркшопів» бачимо динамічну форму 
роботи з групами. Саме вона відрізняється ви-
сокою інтенсивністю групової взаємодії [7, с. 
44-77]. С. Рябчук також дійшла висновку, що, 
об’єднавши зусилля музеїв та освітніх організа-
цій так, як це зробили у США, де першу освіт-
ню програму для дорослих запровадили ще в 
1872 р., можна створити професійну вітчизняну 
освітню програму, викликати інтерес до робо-
ти музею. Узагальнюючи викладений матеріал 
зробимо висновок, що музейна андрагогіка, не-
формальна ОД у музеях, є перспективними сфе-
рами наукових знань. Помітним є внесок фахів-
ців музейної та інших, дотичних до неї сфер в 
Україні у процес із 2012-13 рр., як на рівні ви-
вчення зарубіжного досвіду, так і відображення 
в практиці та наукових, науково-популярних 
публікаціях оригінальних думок. Разом із тим, 
досі не відбулося такого сплеску активності, як 
це сталося у сферах музейного маркетингу або 
соціології. Вітчизняним музеям, а отже, ауди-
торії, недостатньо відомі та використовуються 
такі форми діяльності, як «Вокршоп», «Літня 
школа», публічна лекція. Не має чіткого розу-
міння тезаурусу проблеми. Участь у проведенні 
міжнародної акції «Дні ОД» мінімальна, отже, 
музеї досі не можна називати провайдерами ОД. 
Разом із тим, все ж таки можливе виокремлен-
ня та характеристика певних помітних етапів 
становлення андрагогіки, неформальної ОД у 
музеях, складання покажчиків назв історіогра-
фії, проектів нормативних документів та осе-
редків практичної діяльності. Наявна взаємна 
залежність і зв’язок між музейною андрагогі-
кою, що перебуває на стадії інституалізації та 
педагогікою, соціологією й іншими науками 
про людину, її міждисциплінарний характер.
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